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i\ , .ctictu /l■ siasi
Cum Ethnicis Pqlytheismus suu^. vitio recte vertitur, s obliviseendum noneIt, in ipsa notione Dei quamsioverit, 'praecipuam' turpis erroris cul-
pam quaerendam esse, >- ~ -- -b - - '*■
7rr, ,' 7bes. II:a. r Tt* rr\
: ■ ... . . r c o L■ J d ; -Absurda autem & turpia de diis commenta, quae Mythologiae eorum
exhibet, excusabiliora evadunt, cum cogitamus ex allegoricis Veritatum
vel Phyllearum vel Moralium adumbrationibus, pleraque saltim, ortum tra-
xisse. , ’ ’ •
rhes. Illa.
. Imaginibus-vero atque'statuis deorum suorum quod virtutes adeo mi-
rabiles tribuerent,' ex sindo eodem fluxit- sonte, stupida nempe hominum
ignorantia atque luperstitione, unde lcultus r quem Christianorum plebs, per
tot secula, saelis suis imaginibus & Itatuis exhibuit. ' s
\ Tbes. IV:a.
De optima regiminis forma’qui disputant, distingvere primum debent
inter' id quod in se, & quod .in .hoc , aut illo populo toptimum sit, quod-
que huic tempori, huic situi, & huic rerum, cum internarum tum exter-
narum, statui maxime accommodatum:, deinde’etjam meminisse, per bonos
mores posse homines in 'repubfica non optilne constituta Icti ces tamen vi-
vere, ac contra moribus corruptis, nec optimas leges posse felicitatem ci-
vium tueri. ‘ ‘ l ' si'' ■ l ’' ’ ‘..
The/. V:a.
Inter repugnantes sibi turpiter sententias simul desensas, merito doctri-
na Pontificiorum^ de insigrii. coelibatus merito * & -sanctitate-‘-prae ‘ Conjugio,
quod tamen sacramentum ecclesiae sit, merito resertur," .
9Inae prassiumtionis nequitia resipisicerent. — Indid, Ep. 1067. —
Margini nostri exempli adscripsit Vir Doctissimus: ”£xstat in cor-
pore Juris Canonici (ni) Tit. de Apojlatis C. 5, male insicripta
Archiepiscopo Turonensi,”
9. Eidem & suffraganeis ejus. Dat. 1. a. & d. iisd. Prohibet ne
silii Presbyterorum & Clericorum, quos iiddempost statuta Con-
cilii Lateranensis in sacris Ordinibus consiituti turpiter genue-
runt, ipsis in haereditate paterna siuccedant; jubetque contradicto-
res per censuram ecclesiallicam, appellatione; pcstposita, compe-
sci. (n) — Indid. Ep. io6g.
10. Eidem. Ibid. Idibus Maji A. IT ( d. 15 Waji 1318)* Con-
cedit, ut in Ecclesiis provinciae siliae, ubi Vicarii Perpetui propter
tenuitatem ecclesiarum poni non possitmt, faciat provideri per il-
los ad quos eorum institutio partinebit, juxta quod fieri eonsiue-
rit ante Concilium generale. — Indid, Ep. 1/30.
ir. Eidem & sujfraganeis suis. Ib. VKal. jjjmii A. II (d. 28
Maji I2i8)- Tcsites negativos in soro ecclesiastico, contra assir-
mativos, non essie audiendos, — Indid. Ep, 1131. — Margini, ad-
ficio p tum habemus; ”Item inter Decretales Grego-ii IX («J Tit. de
Probationibus C. XII, insicripta Archiep. Londensi”
1z. Maguntinensi Archiepiscopo & sujfraganeis ejus. Ibid. XVIlIKal.
ssulii A. II(d. 15 Jun. 1218) Docet inPrusiciae partibus populum essie a
side prorsius exorbitantem & plus quam bestiali deditum feritati,
qui quotcunque seminini siexus mater pariat, perimat praeter li-
nam, ac passim & sine verecundia prostituat silias & uxores,
captivosque immolet diis sinis, intingens gladios & lanceas ut pro-
siperam fortunam habeat, populares autem siuos ebristianos novis
& intolerabilibus exactionibus vexet, &c; Episiccpum porro Pru-
0») L V Tis. X. '
(«) Cs. Lagerbring si c. C. XII, $. 18, quocum Lmgelekius apogra-
plion hujus Bullae, Roma mistae, communicaverat, (ib, not. 5) quamque
sin. a Celse iilemir pneteriisse, miror,
(o) L. 11 Tit. XIX, C, XII, ubi praecipua tantum mcmenta exhibentur.
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sciie & alios qui quasdam ibi construxeruns ecclesias, ut ibidem
fidei posset negotium promoveri, statuisse necandas comparare
puellas, ut eas in christiana side educarent, ac scholas instituere
Prutenorum puerorum qui addiscerent inter populares suos essi-
cacius quam advenae praedicare Ghristum. Quare Episcopus & a-
lii praedicti, volentes subveniri sidelibus tribulatis eorum, instan-
ter illorum praesertipa, qui crucis signaculum receperunt, auxi-
lium ad resistendum barbarae nationi implorant. Quorum voto
annuens monet Papa, ut Episcopi viris discretis Deum timenti-
bus, suae jurisdictioni subjectis, in remissionem peccaminum suo-
rum injungant, ut ipsi pro Deo sanctae praedicationis officium as-
sumentes, pauperes & debiles illarum Dioecesium crucesignatos,
cum quibus duxit dispensandum vota peregrinationis eorum in
luccursum sidelium de Pruscia commutando, nec non alios indu-
cant, ut ad Prusciae partes accedant, juxta Episcopi memorati
consilium p>ro plantatione novellae fidei christianas, tam spirituali-
bus armis quam materialibus pugnaturi. His autem , nec non
illis qui aliquos illuc suis mittent expensis, vel ad eorum subven-
tionem de suis facultatibus minisirabunt, easdem quas Hierosoly-
mam transituris indulgentias promittit; admonens etiam, ut ad
eleemolynas conserendas pro redimendis educandisque puellis, &
pueris insiituendis, sideles excitentur. — Indid. Ep. 1193. — Ad-
scriptum legitur: ”In eodem modo scriptum est Magdeburgensi
„Archiepiscopo & suffraganeis ejus, Archiep. Coloniensi & sus-
„fraganeis ejus, salzeburgensi Archiep. & suffraganeis ejus, Lun-
„den/i & suffraganeis ejus, & Episc. Caminensi, Bremensi & sus-
„fraganeis ejus, Trevirensi & suffraganeis ejus”.
13. Episcopo Revalimji. Viterbii XIIII Kal. ApriL A. IV. (d.
19 Mart. 1330). Permittitur ei, ut viros religiosos tam Ordinis
Cisterciensis quam aliorum idoneos, cum Abbatum & Prasposito-
rum illorum licentia, secum ducat & ad Christum paganis prae-
dicandum libere destinet. — Indid. A. IV, Ep. 689.
14. Abbatibus & Prcepositis tam Cislercienjis Ordinis quam alio-
rum. L. a. &d. iisdem. Jubet, ut aliquot de fratribus suis idoneos
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Episcopo Revaliersi in hujusmodi minisitrium concedant, — In-
did. Ep. 690.
15. Episcopo scarensi (Benedicto Juniori). Laterani IIINon.
A ovemb. A. V. (d. 3 Nov* 1220). Papa qui audiverat, Clericos
quosdam Dioecesis scarensis, in sacris Ordinibus constitutos, qui
aliquando sive sponte (destinato consiiioj live casu homicidii cri-
men incurrerant, mox abjecto habitu clericali palam uxores du-
cere, & in apostasia gloriantes, jactare se magis quam antea flo-
rere temporalium ubertate, jubet tales homicidas., cum licetOr-
dinis executio amittatur, character tamen remaneat, ad agendam
poenitentiam in aliquibus Monasteriis, servato habitu clericali,
monitione praemissa, per censuram ecclesiasticam appellatione re-
mota compelli. — Indid. A. V, Ep. 156.
16. Eidem. Ib. III Non. Novemb. A. V. (d. 3 Nov. 1220). Ju-betur abusum in sua Dioecesi obvium abolere, quo nonnulli, si u-
xores suae adulterium committunt, mox usque adeo se credunt a
vinculo matrimonii absolutos, ut eisdem viventibus alias qua-
si licite superducant (scrl. divortio & dispensatione ecclesiasiica
non interveniente). — Indid. Ep. 159.
17. Eidem. L. a. & d. iisd. scribit Papa: "Decimas in qui-
bus Parrochiani tui secundum canonicas sunctiones tibi tenen-
tur, & aliam decimam que dicitur Capitalis , ad quam solvendam se
„voto voluntarie obligarunt , sso) sicut eas juste ac pacisice obtines,
„tibi & per te successoribus tuis auctoritate Apostolica confirma-
tus, & presentis scripti patrocinio communimus”. &c. — In-
did. Ep. i6j.
(o> T> hac Decima Capitali (Howudtiundts , qucd irinus commode ver-
tere solent Principalis, ac etiam Universalis, aguntLex vetus Provincialis
TEejlrogothica Tit, I De Jure Ecclesiajiico C. XXVIII, & subjuncta eidem
(a stiek.nhielmio stockh. 1663 editae) Literce Epijc. Brynolphi de Decimis
a. 1281 datas. Csr. Lagerbring 1» c. C. XI §. 7 j qui putat quidem ia
lola Welfrogothia suisse solvi solitam, sed tamen mox ipie docet, not, (5>,
etiam in provincia Bahulienli datam tuisle. Quare in Literis R, Gustavi I
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ig. Universis Eeclesiarum Prdatis per scarensem Diocesin con-
siitutis. Later. 111 iVun. Novemb. A. F. (d. 3 Nov. 1220). Mirari se
Papa scribit, quod, sicut Episcqpus coram eo expoluit, nimis dis-
siciles se praebeant Epilcopo in Procurationibus exhibendis, imo
quod quidam eas sini reddere contradicunt. Quare iis mandat,
ut tam dictas procurationes quam alia ei debita, sine dissicultate
qualibet exsolvant; comminationem hanc addens: "Alioquin sen-
tentiam, quam idem propter hoc rationabiliter tulerit in rebel-
les, ratam habebimus, & faciemus auctore Domino inviolabiliter
observari. — Indid. Ep. 164.
19. Ep. scarensi. Ib. 11 Non. Nov. A. F. (d. 4N0V.mo). Con-
ceditur ei potestas absolvendi nonnullos suas Dioecesis, qui in ca-
nonem latae sententiae incidentes Romam prosicisci deberent; nisi
forte ita esset excessus eorum enormis, ut nonnili a Papa ablbl-
vi poffent. — Indid. Ep. 157.
20. Eidem. Ibid. II Non. Novemb. A. F. (d. 4 Nov. 1220).
Permittitur ei potestas, pro discretione sua provide indulgentias
iis concedendi, qui visitaverint quandam ecclesiam quae io sua
Dicecesi ad honorem Dei & bone memorie Nicolai presbitcri , qui
dum quendam visitaturus infirmum , corpus Christi portaret , ab im-
piis immaniter intersectus insignibus coruscat miraculis , coeperit sa-
bricari. De ipso autem viro sancto & ejus miraculis, Papa cau-
te nihil definit, quia (aitct nondum Juper Inis nobis potuit plene lique-
re (p). — Indid. Ep. 163.
2i. Eidem. L. a. & d. iisd. Jubetur Eeclesiam suam de Canoni-
cis regularibus secundum regulam b, Augustini, si fieri poterit.
dat, Upsal. 1528, d. 21 Jan, docetur, abolitam ab eo suisse Decimam Ca-
pitalem qua in nonnullis regionibus ita pendebatur , ut cum homo mor-
tuus suisset , ex bonis ejus reliBis pars decima auserretur. Vid, Tegel
Htsi. R, Gustavi /, T. Ip, 189.
(p) De hoc b. Nicolao Presbytero, nihil praeterea, quantum quidem scio,
vetera noslra monumenta memoriae produnt; in sanctorum certe numerum
solenniter relatura non suisse, conslat.
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ordinare; ac si id nequiverit, Canonicos seculares in eadem, pro-
ut expedire viderit, insiituere. — Indid. Ep. 163.
22. Eidem , Laterani Idibus Novemb. A. V. (d. 13 Nov.
3220J. Cum quidam jam in aetate decrepita constituti, o-
lim obseqiiium se Deo praellare credentes, in ecclesia scarensi in-
gressum habuissent pecunia mediante, mandat Papa, ut eos de
prredidsa ecclesia Episcopus removens, de misericordia in aliis
ecclesiis suae Dioecesis studeat collocare; quod si forte nequiverit,
eos dispensative de novo recipiat, mutatis prioribus locis, & in-
serioribus assignatis, injuncta nihilominus poenitentia competen-
te, pro quantitate peccati. — Ind. Ep. 173.
23. Eidem. L. a. & d. iisd. Jubetur abolere malam consuetudi-
nem quse in Dioecesi sua inoleverat, ut si mater in lecto dejecte
per incuriam infantem oppressisset, pater quoque, sine propria
culpa, puniretur. — Indid. Ep. 174.
24. Eidem. L. a. &d. iisd. Cum vicesima Ecclesiasticorum
proventuum ejus Dioecesis, deputata in subsidium Terrae sanctae,
nequiret de facili aesiimari, pro eo quod proventus ipsi non in
moneta, sed in victualibus, quae haberentur ibi valde modici pre-
tii, pro majori parte consisterent, propter quodClerici ejusdem Dioe-
cesis vix ad solvendura centum marcas pro vicesima possint in-
duci; totam hanc rem Papa prudentiae &: fidei Episcopi procu-
randam committit. — Indici. Ep. 175.
25. Archiep. Upsalensi. L. a. &d. iisd. De eadem re, plane
idem quod Episc. scarensi respondet. Csr. quam a Vastovio I.
c. p. 175 allatam, rceenset a Celse 1. c. p. 59 N:o 17.
26. Archiepiscopo Upjctlensi (jOlavo dicto Basatomir La-
terani Idibus Decemb. A. V. (d. 13 Dec. 1520). Jubetur abolere
(*) s d hunc anno demum 1221 d. 30 Dec. a Papa confirmatura suisse,
ait Rhyzelius 1. c, p, 1, p. 35? Antecessor tamen sinis Valerius a, jan»
1219 decesserat.
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abusum qui iri his partibus inoleverat, quod in majori quantitate
de aqua ponitur in sacrificio, quam de vino. — Indid. Ep. —
Adscriptum esi nosiro apographo; ”Exstat in Corpore Juris Ca-
nonici, sub Titulo de cekbratione mistarum C. 13 Cq).
27. Regi svetie illusiri (,ssohanni sverkeri silio). Later. IV
Kalend, ssan. A. V. (d. 29 Dec. 122,0). Juxta Regis insiantiam,
& promissionem suam,Papa mittit ad eum Gregarium de Crescen-
tio, s:ti Theodori Diae. Cardinalem, Apostolicae sedis Legatum;
quem Regi commendat (r). — Indid. Ep. 309.
28. Episcopis Lubecensi , Raceburgensi , szerinense & Caminensi ,
C? Abbatibus , Prioribus & aliis Ecclesiarum Prelatis per eorum
Dioceses consiitutis. — Laterani II Kal. januae. A. V. (d. 31 Dec.
1220). Ut eundem Cardin. Gregarium de Crescentio , Apostolicae
sedis Legatum, honorisice recipiant & pertractent, eique obedi,
ant, Papa mandat. — Indid. Ep. 30“. — Adnotatur, similes lite-
ras missas suisse Archiepisc. Ubjallensi & suffraganeis ejus, &
Abbatibus, Prioribus, & aliis Ecciesiar. Prelatis in Upsalensi
provincia consiitutis. (s) It. Archiep. Gnesnensi & Abbatibus &c.
It. Archiep. Lundensi & aliis. It. Episc. Pragensi&L Abbatibus, Prio-
ribus & aliis Ecciesiar. Prelatis in Regno Boemie consiitutis. It.
Epijc. Olomucensi & Abbatibus &c. It. Epijc. Missineusi. It. Episc.
Noscensi & Abbatibus &c.
29. Universis Christi sidelibus per svetiam consiitutis. Laterani
UI Idus ssanuar. A. V. ssd. 11 Jan. 1221J. Monentur, ut Clausirutn
ad honorem b. Virginis sichtonice noviter conductum eleemosynis
adjuvent, saltem in sesio assumtionis b. Virginis; quo sesio illuc
devote convenientibus viginti dies de injuncta libi poenitentia, Pa-
pa relaxat (t). — Indid. Ep. 332-
(q) L. III Tit, VLT, C. XIII In nostra editione (LugA 1559, 4:o) legi-
tpr Arcbiepiscopo Ahlasevsi pro Uhsalensi .
(r) De hujus Legati Apoltolici adventu & rebus gestis, Cs. LagerbrinQ
l, c. C. 146. 3; & Pontopp, 1. c. IV B. 3 C. p, 637 sqq.
(x) Recenset a Celse 1« c. p. 58 N:o 12, a Vastovio 1. c, p. 171 ad-
ductam.
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30 Remensi Archiepiscopo. Laterani s. A. & d. Eadem plane
qoam recenset A Celse p. 59 N:o 19, a Vastovio p. 171 exhi-
bitam, quamque hic datam docet FIII Kal. April. PontisF. (d.
25 Mart. i22t). Circulatoriam vero suisse, nollmm exemplum o-
stendit; cui subscriptum legitur, missam eandem suisse in Dacia
Lundensi Archiepiscopo, in Norveja Nydrosensi, in suetia Ubsa-
lensi Archiep. & Epilc. scarensi, (hanc viderat Vastovius), in
Dalmatia supra mare Patriarchae Aquilegiensi, in Tstria supra ma-
re Patriarchae Gradensi, Jadrensi & spalatensi Archiepiscopis, in
sclavonia Ragusensi & Antibarensi, in Ungaria strigoniensi & Co-
Jocensi, in Po/onia Gnesensi, in Almannia Maguntino, Colonien-
si, Bremensi, Magdtburgensi, salzeburgensi & Trevirensi, in
Francia Lugdunensi, senonensi; Remenli, Rothomagensi, Turo-
nensi, Bituricensi & Burdegalensi, in Gmsconia Auxitano & Nar-
bonensi, in Burgundia Tarentasiensi, Bisuntino, Ebredunensi, A-
quensi, Arelarenli & Viennensi, in Ispania Teraconensi, Toleta-
no," Compostellano & Bracarensi, In Apulia Capuano; praeterea
Mediolanensi, Pisano & Ravennatensi Archiepiscopis.” — Indid.
Ep. 501.
31. Ep. scarensi. Later. IITNon. AprilA F. (d. 3 A pr. 1221) Conce-
ditur ei potestas, a praedecessoribus su is de facto, licet non haben-
tibus super hoc specialem a sede Apostolica licentiam, absolutos,
iterum juxta formam ecclesiae absolvendi. — Indid. Ep. 160.
32 Jllagijlro A. (u) Archiepiscopo quondam Lundmsi, &P. (v )
Episcopo Roskildensi. Later. Idus £san. A. VIII sd. n Jan. 1224.).
Mittit eis per M. Alberum & Andream Presbiterum, Capituli Lun-
dsensis Nuntios, Pallium novo Archiepiscopo Lundensi, cum con-
(t ) Confirmare haec Bulla videtur. Monachos Dominicanos sigtunas ma-
turius scdes fixisse, quam vulgo putatur. Csr. Lagerbring 1. c. C. XIV
§. 15.
(«) Andreae sunonis y quem lepra insectum muneri suo pactio ante re-
nuntiasse, & Monasterium ingressum suisse, tradunt. Csr, RnyzELlus 1» c, P.
II p, 13. Pontoppidan 1. c. T. 1. IV B, 2 C. p. 553.
(v) Petro Andreae. Vid, Pontoppidan U c. p, 566 j cs. Ib. p. 555.
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secratus fuerit, juxta formam Bulla speciali prsescriptam tribuen-
dum, jubens sidelitatis ab eo juramentum Ecclesiae Romanas no-s
mine recipere. — Indid. A. Vili Ep. 173.
33. Ekdto Lmdmsisjx). L. a. & d. iisdem. Argumentum ex hoc
initio discere licet: ”Cum poli petitam inflandam, & demum ob-
tentam venerabilis Fratris nostri - - quondam Lundensis Archie-
„piscopi cessionera, vota Canonicorum Lundensium in te, tunc ip-
,ssorurn Prepositum , concorditer cosivenissent, quia tandem exa-
minato sicut decuit processu electionis tue invenimus eam poli
„publicationem consensuum & collationis suisse protractam, as-
„sensumque tuum priusquam electus sueris requisitum, electionem
„eandem ex ipsius dumtaxat inordinato processu justitia cassavi-
„mus exigente. Verum ne gregi dominico diu deesset cura Pa-
toris, cum tam per predictum predecessorem tuum, quam Lun-
„dense Capitulum, nec non & multorum testimonia intelleximus
.,Prelatorum, quod oneri & honori Lundensis ecclesie scientia,e-
„tate & moribus congruebas, te ipsi presiciendum providimus”
&c. Deinde de Pallio sibi tradendo edocetur &c. —• Indid. Ep. 173.
34. suffraganeis Lundensis Ecclesie. L. a., &d. iisdem. De ea-
dem re. — Indid. Ep. 174-
35. Capitulo Lmdensi. L. a. &; d. iisdem. De re eadern. —
Indid. 36* Uni-
(x) Petro saxonis? Ex hac Bulla liquet, successorem Andreae Uve is
Petrus saxonis suit sive alius, non suisse antea Episcopum Roskildensera,
sed mox ex PraepOlitura ad Archiepiscopatum Lundensem evectum, nec tan-
tum Vicarium aegri Avchiepiscopi AndrecZ (quod iulpicabatur Lagerbring-
1. c. C. XIV §, 9), sed vere confirmatum, consecratum & Pallio ornatum
suisse. Quomodo autem adhuc a Papa, Literis VI Kal. Eebr. A. Vili da-
tis, nonuili Electus appellari tamen potuerit, (quod docet Lagerbring l.c.)
sateor meraet intelligere non posse. Ex his porro ita disputatis sequitur,
hunc Archiepiscopi successorem eundem haberi vix posse Magistrum P.
AndretZ sunonis Nepotem, quem in cathedra Roskildensi collocare. Pontifices
cum Innocentius 111 tum Honorius III ei permiserant'? (supra p. 5 N;0 1).
Nili Andream huic Nepoti suo Episcopatum Rolkildensem, comparata licet
venia Papali, tamen non dedisse, exiitixnabimiis ? quod parum verismile vi-
detur. Csr, Pdntoppidan & Rhyzelius 1, 1. c. c.
